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ɜɚɠɧɭɸɪɨɥɶɜɪɚɡɜɢɬɢɢɦɧɨɝɢɯɫɬɪɚɧȾɟɥɨɜɚɹɠɢɡɧɶɭɫɩɟɲɧɨɩɪɨɬɟɤɚɟɬ
ɬɨɥɶɤɨɬɚɦɝɞɟɞɥɹɷɬɨɝɨɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬɩɨɞɯɨɞɹɳɢɟɭɫɥɨɜɢɹ
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɞɟɥɨɜɨɦ ɬɭɪɢɡɦɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɣɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɤɨɦɩɚɧɢɣɩɨɪɚɡɥɢɱɧɵɦɜɢɞɚɦɬɭɪɢɡɦɚɢɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢɩɨɹɜɥɟɧɢɟɮɢɪɦɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɞɟɥɨɜɵɦɢɩɨ
ɟɡɞɤɚɦɢɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦɜɵɫɬɚɜɨɤɫɟɦɢɧɚɪɨɜɢɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣɡɚɪɭɛɟɠɨɦɚ
ɬɚɤɠɟɮɢɪɦɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɢɯɫɹɧɚɢɧɫɟɧɬɢɜɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯȺɞɥɹɊɨɫɫɢɢ
ɪɵɧɨɤɞɟɥɨɜɨɝɨɬɭɪɢɡɦɚɬɨɥɶɤɨɧɚɱɢɧɚɟɬɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹȿɫɥɢɝɨɜɨɪɢɬɶɨɜɵ
ɟɡɞɧɨɦɞɟɥɨɜɨɦɬɭɪɢɡɦɟɬɨɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɬɟɧɞɟɧɰɢɹɤɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɤɨɥɢɱɟ
ɫɬɜɚɞɟɥɨɜɵɯɩɨɟɡɞɨɤɚɤɬɢɜɧɨɦɭɭɱɚɫɬɢɸɜɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɜɵɫɬɚɜɤɚɯɢ
ɱɟɬɤɨɦɭɨɫɨɡɧɚɧɢɸɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɢɧɫɟɧɬɢɜɩɪɨɝɪɚɦɦɌɟɦ
ɧɟɦɟɧɟɟɨɧɜɫɟɟɳɟɩɥɨɯɨɪɚɡɜɢɬ

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
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɥɚɬ /LQJXD /DWLQD  ɨɞɢɧ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɞɪɟɜɧɢɯ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɢɧɞɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ Ɉɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ
©ɦɟɪɬɜɵɦªɹɡɵɤɨɦɧɨɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɞɚɧɧɵɣɮɚɤɬɜɫɟɠɟɟɝɨɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɜ
ɧɚɭɱɧɵɯ ɰɟɥɹɯ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɥɚɬɵɧɢ ɦɧɨɝɢɟ ɫɮɟɪɵ ɧɚɭɤ ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢɅɚɬɢɧɫɤɢɣɢɝɪɟɱɟɫɤɢɟɹɡɵɤɢɡɚɩɨɥɧɢɜɮɭɧɞɚ
ɦɟɧɬɦɢɪɨɜɨɝɨɧɚɭɱɧɨɝɨɩɨɡɧɚɧɢɹɞɨɫɢɯɩɨɪɫɥɭɠɚɬɨɫɧɨɜɨɣɞɥɹɫɨɡɞɚ
ɧɢɹɧɨɜɵɯɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣɅɚɬɢɧɫɤɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢɢɜɵɪɚɠɟɧɢɹɦɢɜɫɨɜɪɟɦɟɧ
ɧɨɦ ɦɢɪɟ ɨɛɳɚɸɬɫɹ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɟ
ɛɢɨɥɨɝɢɢɮɢɥɨɫɨɮɢɢɸɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɢɚɬɚɤɠɟɜɥɟɫɧɨɦɯɨɡɹɣɫɬɜɟ>@
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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Ɉɜɥɚɞɟɜɚɧɢɟɜɵɲɟɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨɹɡɵɤɚɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɬɹɠɟɥɚɹɪɚɛɨɬɚ
Ɉɧɚɩɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹɡɭɛɪɟɠɤɨɣɩɨɷɬɨɦɭɫɬɭɞɟɧɬɨɜɧɚɞɥɟɠɢɬɫɩɟɪɜɵɯɥɟɤɰɢɣ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɢɥɢɹ ɜ ɭɫɜɨɟɧɢɢ ɥɚɬɵɧɢ Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ
ɤɭɪɫɨɦɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɜɍɪɚɥɶɫɤɨɦȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɅɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ
ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟɩɪɟɫɥɟɞɭɟɬɫɭɝɭɛɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸɰɟɥɶɬɨɟɫɬɶɩɨɞɝɨɬɨ
ɜɢɬɶɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨɢɧɠɟɧɟɪɚɥɟɫɚɢɩɨɜɵɫɢɬɶɤɪɭɝɨɡɨɪɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ Ɉɞɧɚ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɱɚ
ɫɬɟɣɩɨɡɧɚɧɢɹɥɚɬɵɧɢ± ɷɬɨ ɡɚɭɱɢɜɚɧɢɟɫɥɨɜɋɥɭɲɚɬɟɥɢɞɨɥɠɧɵɨɛɡɚɜɟ
ɫɬɢɫɶɨɬɞɟɥɶɧɨɣɬɟɬɪɚɞɶɸɜɤɨɬɨɪɨɣɛɭɞɭɬɡɚɩɢɫɵɜɚɬɶɫɹɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɢɟ ɫɥɨɜɚɄɚɠɞɚɹ ɫɬɪɚɧɢɰɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɬɟɬɪɚɞɢɪɚɫɱɟɪɱɢɜɚɟɬɫɹɧɚ ɬɪɢ
ɫɬɨɥɛɰɚ ɜ ɩɟɪɜɨɦɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɫɚɦɨ ɫɥɨɜɨ ɜ ɫɜɨɟɣ ɫɥɨɜɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜɨ
ɜɬɨɪɨɦ±ɪɭɫɫɤɢɣɩɟɪɟɜɨɞɜɬɪɟɬɶɟɦ±ɟɝɨɬɪɚɧɫɤɪɢɩɰɢɹ>@
Ɍɟɤɭɳɚɹɩɪɨɛɥɟɦɚɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɫɶɪɚɧɟɟɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɧɚɭɱɧɵɯɨɛɥɚ
ɫɬɹɯɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɜɬɚɤɢɯɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɯɤɚɤ©Ɉɛɭɱɟɧɢɟɥɚɬɢɧɫɤɨɦɭɹɡɵɤɭ
ɧɚ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɦ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟª ɌȺ ɒɟɩɟɥɟɜɨɣ ©Ɉ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ
ɹɡɵɤɚɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɢɨɛɳɟɣɤɭɥɶɬɭɪɵɜɪɚɱɚªȺɎ
ɋɨɤɨɥɚ©ɅɚɬɢɧɫɤɢɣɹɡɵɤɜɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɩɪɚɜɟªɇȼɆɚɪɲɚɥɨɤɚɢɞɪɭ
ɝɢɯȺɜɬɨɪɵɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɜɫɜɨɢɯɧɚɭɱɧɵɯɪɚɛɨɬɚɯɩɨɜɵɫɢɬɶɭɪɨɜɟɧɶ ɡɧɚ
ɧɢɹɹɡɵɤɚɚɬɚɤɠɟɦɟɬɨɞɵɟɝɨɢɡɭɱɟɧɢɹ>@
ɇɨ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɨɬɫɭɬ
ɫɬɜɢɟɡɧɚɧɢɣɭɫɬɭɞɟɧɬɨɜɢɡɭɱɚɸɳɢɯɥɟɫɧɨɟɞɟɥɨɬɚɤɨɝɨɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨ
ɝɨɹɡɵɤɚɤɚɤɥɚɬɵɧɶɈɞɧɨɢɡɤɥɸɱɟɜɵɯɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɣɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɜ
ɥɟɫɧɨɣɫɮɟɪɟɜɵɫɬɭɩɚɟɬɜɧɚɡɜɚɧɢɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɞɪɟɜɟɫɧɵɯɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɵɯ
ɩɨɪɨɞɢɠɢɜɨɝɨɧɚɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨɩɨɤɪɨɜɚɧɚɩɪɢɦɟɪȻɟɪɟɡɚɩɨɜɢɫɥɚɹ±%HWXOD
SHQGXODɋɨɫɧɚɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ±3LQXVV\OYHVWULVȿɥɶɫɢɛɢɪɫɤɚɹ±3LFHDRER
YDWDɊɹɛɢɧɚɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ±6RUEXVDXFXSDULDɋɢɪɟɧɶɜɟɧɝɟɪɫɤɚɹ±6\ULQJD
MRVLNDHDɅɚɩɱɚɬɤɚɝɭɫɢɧɚɹ±3RWHQWLOODDQVHULQDɢɞɪɭɝɢɟȾɚɧɧɵɟɩɪɨɮɢɥɶ
ɧɵɟɧɚɡɜɚɧɢɹɦɨɠɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɧɚɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɧɚɭɱɧɵɯɤɨɧɮɟɪɟɧ
ɰɢɹɯ ɜ ɥɟɫɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɤɚɤ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɦɢɦɨ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɨɝɨ ɚɧ
ɝɥɢɣɫɤɨɝɨɌɚɤɠɟɥɚɬɢɧɫɤɢɣɹɡɵɤɦɨɠɧɨɩɪɚɤɬɢɤɨɜɚɬɶɧɚɫɨɛɪɚɧɢɹɯ ɬɟ
ɥɟɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯɜɢɞɟɨɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɢɦɩɨɡɢɭɦɚɯ
Ⱦɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɩɨɤɚɡɚɬɶɜɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɷɪɭɞɢɰɢɢɭɱɚɳɢɯɫɹɧɭɠɧɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɜɫɜɨɟɣɥɟɤɫɢɤɟɧɟɬɨɥɶɤɨɨɫɧɨɜɧɨɣɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣɹɡɵɤɧɨɢ
ɞɨɛɚɜɨɱɧɵɣȾɥɹɷɬɨɣɰɟɥɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɜɤɥɸɱɢɬɶɜɭɱɟɛɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫɮɚ
ɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɟɥɟɤɰɢɨɧɧɵɟɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɡɚɧɹɬɢɹɩɨɥɚɬɢɧɫɤɨɦɭɹɡɵɤɭɢ
ɲɚɧɫɩɨɟɡɞɤɢɜɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟɫɬɪɚɧɵɞɥɹɨɛɳɟɧɢɹɫɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢɤɨɥɥɟɝɚ
ɦɢɪɢɫɭɧɨɤ
Ⱦɥɹ ɥɭɱɲɟɝɨ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɧɚ ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ
ɦɨɠɧɨɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹɫɥɚɬɢɧɫɤɢɦɢɚɮɨɪɢɡɦɚɦɢȼɨɩɟɪɜɵɯɚɮɨɪɢɡɦɞɟɥɚɟɬ
ɧɟɪɚɡɝɨɜɨɪɧɵɣɦɟɪɬɜɵɣɹɡɵɤɠɢɜɵɦɩɨɫɥɨɜɢɰɚɨɫɬɚࣉɬɫɹɧɚɞɨɥɝɨɟɜɪɟɦɹɜ
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